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“Ermek ister ise âdem, irem-i mağfirete 
Kimseyi kırmayarak gitmelidir ahirete...” 
12 Haziran 1930
AB D Ü LH A K  H AM İT TA R H A N
Şair, yazar ve diplomat Abdülhak Hamit, 
1852 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kü­
çük yaşta özel öğrenim gören Tarhan, on 
yaşında iken ağabeyi ile birlikte Paris’e gi­
derek bir kolejde okudu. Yurda dönünce de 
Robert Kolej’i bitirdi. Sonraları Tercüme 
odasında çalıştı ve zamanın birçok dergi ve 
gazetesinde yazılar yazarak şiirlerini yayın­
ladı.
Tanzimat döneminin ünlü şairlerinden 
olan Abdülhak Hamit, 1876 yılında Paris’e 
elçilik kâtibi olarak gitti. İki yıl sonunda gö­
revinden uzaklaştırılınca Kafkasya ve Yuna­
nistan’da konsolosluk yaptı. 1886 yılında 
Londra elçiliğine atandı, müsteşar, 1908’de 
de Brüksel'e elçi oldu. İstanbul’a dönünce 
Ayan Meclisi’ne üye seçildi. Cumhuriyetin 
ilânından sonra ise 1928 yılında İstanbul'dan 
milletvekili oldu.
Abdülhak Hamit, Tanzimat döneminin en 
önemli şairi sayılır. Şinasi, Ziya Paşa ve Na­
mık Kemal’in başlattığı yenileşme hareket­
lerine katılarak, şiirde kendi zamanına göre 
bazı yenilikler getirdi.
Günündeki yayın organlarında pek çok 
sanat yazısı da yazan Tarhan, 193( yılında 
İstanbul'da hayata gözlerini kapadı.
Çok çeşitli yapıtlar veren Abdülhak Ha- 
mit’in başlıca çalışmaları şunlar:
Şiirler: Sahra, 1879 - Divaneliklerim, ya­
hut Belde, 1885 - Makber, 1885 - ö lü , 1885 - 
Bunlar Odur, 1885 - Hacle, 1886.
Oyunlar: Macera-yı Aşk, 1873 - İçli Kız, 
1875 - Nazife, 1876 - Eşber, 1880 - Nesteren, 
1876, Finten, 1918.Abdülhak Hâmit Tarhan, 12.6.1930
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